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07 月 05 日)（ナイキが失ったシェアは誰に横取りされたのだろう？その中の一
つは古いライバルのアディダスだ。） 










































































   ろう？） 
（20）谁属于高危人群？什么样的对象属于高危人群？专家们重点介绍了肺癌和胃肠道














































































































































































































































































































































































































































































































   （3）谁都知道演戏和创作也是累活儿，身体健硕，体形姣好是基本条件，若保持旺盛的 






























































































                 （10）谁都听得出来，这是顺带讽刺小布什十年前贸然入侵伊拉克。(《羊城晚报》2013 
年 3月 1日)(これは 10年前にジョージ・Ｗ・ブッシュがイラクを軽率に侵攻 
したことを風刺したものだとみんな分かっている。) 
（10’）＊谁都不听得出来，这是顺带讽刺小布什十年前贸然入侵伊拉克。 
）                （11）“其实那一瓶饮料谁都买得起，大家缺的是一个早起的动力，就像杠杆的支点一 
样，看似微不足道，却有发生质变的效果。”小华总结道。(《人民网-教育频道》  









                      （12）这次张悟本虽然嘴硬,但谁都看得出,他的谎言怎么也捂不住了。(《齐鲁晚报》 
2014年 02月 2日)(今回，張悟本は強情を張っているが，彼の嘘はどうしても 
ばれるということは誰でも分かっている。) 
                 （12’）＊这次张悟本虽然嘴硬,但谁都不看得出,他的谎言怎么也捂不住了。 
  （13）会造车，十多年前可以算作本事，而现在花点钱，建个工厂，上点产品，谁都干 
得了，算不上本事了。(《人民网》2012年 5月 22日)(十数年前に車を作れると












  （14）无论是唱歌还是演戏，她的才能正在全面绽放，对她的辉煌前程，谁都坚信不疑。 




  （15）在日本经济停滞的 20年里，历届政府谁都无能为力，一直也没能解决得了。(《北






























   （18）群众的感受是最灵敏的，谁都别想糊弄过去。(《湖北日报》2014年 04月 08日)(群
衆の感覚がとても敏感で，誰もごまかすことができない。) 
  （18’）＊群众的感受是最灵敏的，谁都不别想糊弄过去。 
  （19）小章却不肯罢休，他拿不到物资，谁都别想拿到。(《钱江晚报》2014年 02月 20
日)(章君はやめようとしない。彼は先を争って，譲る気はなかった。) 
（19’）＊小章却不肯罢休，他拿不到物资，谁都不别想拿到。 





















  （22）我们这辈人谁都看过《古惑仔》吧！(《人民网》2012年 7月 26日)(我々の世代
は誰でも映画の『古惑仔』を見たことがあるだろう。) 
  （22’）＊我们这辈人谁都不看过《古惑仔》吧！ 
  （23）在维也纳，布达佩斯和布拉格，《赤壁》作为“谁都听过但没见过的”京剧，令国





































































































































（35）只要有兴趣谁都（能/可以）参加。(《人民网》2009年 6月 22日)(興味があれ 
ば誰でも参加できる。) 


















  （37）她希望这些东西能够规范起来，能够制度化，不管谁当教练，谁坐在这个位置上， 
























年 4 月 22 日)(すべての国家が貿易開放を行うことによって国民に食べさせて
いることを忘れてはいけない。) 
  （43）医生有处方权，该不该吃药，该吃什么药，吃多少药，怎么吃药，谁都要听医生




























































  （49）谁都愿意看到国产软件产业发展起来。(《人民网》2004年 12月 2日)(誰もが国 
産のソフトウェア産業の発展を望んでいる。) 
（50）企业相关负责人透露，“主要是产品与服务过硬，产品与服务都足够好的话，谁 


































2008 年 6 月 4 日)(なぜ子供たちは黙っているのか。それは誰もが理解してい
る。大きな災害の中，家を失い，家族や友達を失っているからである。) 
  （56）谁都不理解他的爱好，他说，只想做自己喜欢做的事。(《人民网》2007 年 8 月
11日)(誰も彼の趣味を理解してくれない。彼は「ただ好きな事をしたいだけ。」
と述べている。) 
  （57）谁都相信品牌的力量，同样布料的衣服，如果是名牌，可以卖出 10000元的价格，
































































   看得出，买得起，看得见，算得过来，拿得动，干得了，听得出来…… 
5)否定の意味を表す四文字熟語はさらに以下のようなものが挙げられる。 
































































   做高档皮具保养，维修，清洗等业务，收费不菲，但是否真有能力，谁都没说不
好。 
（2’）＊就是这些说者无心的话，却让听者上心了，谁都看出来，小军的内心充满了内































































                 （8）谁都听得出来，这是顺带讽刺小布什十年前贸然入侵伊拉克。(《羊城晚报》2013 
年 3月 1日)(これは 10年前にジョージ・Ｗ・ブッシュがイラクを軽率に侵攻 
したことを風刺したものだとみんな分かっている。) 
（8’）＊谁都没听得出来，这是顺带讽刺小布什十年前贸然入侵伊拉克。 
）                （9）“其实那一瓶饮料谁都买得起，大家缺的是一个早起的动力，就像杠杆的支点一 
样，看似微不足道，却有发生质变的效果。”小华总结道。(《人民网-教育频道》  








   支点一样，看似微不足道，却有发生质变的效果。”小华总结道。 
                      （10）这次张悟本虽然嘴硬,但谁都看得出,他的谎言怎么也捂不住了。(《齐鲁晚报》 
2014年 02月 2日)(今回，張悟本は強情を張っているが，彼の嘘はどうしても 
ばれるということは誰でも分かっている。) 
                 （10’）＊这次张悟本虽然嘴硬,但谁都没看得出,他的谎言怎么也捂不住了。 
  （11）会造车，十多年前可以算作本事，而现在花点钱，建个工厂，上点产品，谁都干 
得了，算不上本事了。(《人民网》2012年 5月 22日)(十数年前に車を作れると












  （12）无论是唱歌还是演戏，她的才能正在全面绽放，对她的辉煌前程，谁都坚信不疑。 
(《重庆日报》 2013年 09月 22日)(歌であれ演技であれ，彼女の才能は今まさ
に全て開花した。彼女の輝かしい前途を誰もが堅く信じて疑わない。) 
（12’）＊无论是唱歌还是演戏，她的才能正在全面绽放，对她的辉煌前程，谁都没坚 
   信不疑。 
  （13）在日本经济停滞的 20年里，历届政府谁都无能为力，一直也没能解决得了。(《北





















落后。(《人民网》2012 年 11 月 12 日)(確かに，訓練場であれ競技場であれ，
北汽の男たちの意気が大いに上がって，誰にも引けを取らない。) 
（15’）＊确实，无论是训练场还是比赛场，北汽的小伙子们热情都高涨了许多，谁都   






   （16）群众的感受是最灵敏的，谁都别想糊弄过去。(《湖北日报》2014年 04月 08日)(群
衆の感覚がとても敏感で，誰もごまかすことができない。) 




  （17）小章却不肯罢休，他拿不到物资，谁都别想拿到。(《钱江晚报》2014年 02月 20
日)(章君はやめようとしない。彼は先を争って，譲る気はなかった。) 
（17’）＊小章却不肯罢休，他拿不到物资，谁都没别想拿到。 

































  （21’）＊人生在世，谁都别指望能带走什么，但谁都没应当考虑能够给社会留下点什么。 
  （22）医生有处方权，该不该吃药，该吃什么药，吃多少药，怎么吃药，谁都要听医生













































































  (27”)谁都看出来了，小军的内心充满了内疚，自责和挫败感。 
    (28”)并强调之前多国医生检查时，谁都诊出来了。 
    (29”)谁都听出来了,这是周杰伦唱的歌。 
    (30”)谁都检测出来了,这个药里面含有对身体有害的激素。 

















































































外观众大叹惊艳。(《解放日报》2012 年 10 月 26 日)(ウイーン，ブダペストと
プラハで『赤壁』は「誰もが聞いたことがあるが見たことがない」京劇として
外国の観客を魅了し，感動させた。) 








































































  （50）很多人在这个年龄早已赋闲在家，但洪虎他们谁都没认为自己老了就该歇着。(《人 










































































































































































































































（15）谁都没听出来这是周杰伦唱的歌。（《人民网》2014 年 04 月 27 日）（この歌が周
傑論の歌う歌だとは，誰が聴いても分からなかった。） 
（15’）＊谁都不听出来这是周杰伦唱的歌。 




























（17）这些规定谁都不能违反。(《北方新报》2014 年 04 月 23 日)(これらの規則はど
んな人であろうとも違反してはいけない。) 
（18）结果，“铁甲神医”们信心满满地上去，却垂头丧气地下来，谁都没能完成任务。














































































  （28）很多人在这个年龄早已赋闲在家，但洪虎他们谁都没认为自己老了就该歇着。(《人 

































































































































































































































































  誰であれ自分の身を守るのは難しいものだ。） 
（26）使用了纳税人血汗钱的这些学生，大量出国留学，取得博士学位后，究竟有多少


















































2014 年 02 月 20 日）（「以前は村の人がちょくちょく空地をぶらついてたけど
ね，今はゴミ捨て場になっちまってね，誰も行きやしないよ」） 
（34）我知道这段期间很少有人去山西，所以我去了他们还挺感动的，说你看这个时候






















时报》2017 年 08 月 28 日）（その年送り出した大隊党支部書記が，現在は我々
の党の総書記だとは，誰も思い至らないだろう。） 
（38）李春波小时候，家里的规矩特别多，大人没有上饭桌之前小孩子是谁也不可以上

















































































































（《人民网》2017年 04月 29日）（我々は常々「お湯をたくさん飲みなさい」と言 
























































































  （1）个人信息泄露引来的闹心事，恐怕谁都经历过。(《深圳特区报》2013 年 4 月 12
日)(個人情報の漏えいによって迷惑を受けたことは恐らく誰でも経験したことが
あるだろう。) 
  （2）今年卖价高就拼命种，明年一丰收卖价立马就下来，接着就是谁都不种了，来年 



































  （4）我们这辈人谁都看过《古惑仔》吧！(《人民网》2012 年 7 月 26 日)(我々の世代
は誰でも映画の『古惑仔』を見たことがあるだろう。) 
（5）在维也纳，布达佩斯和布拉格，《赤壁》作为“谁都听过但没见过的”京剧，令国 
外观众大叹惊艳。(《解放日报》2012年 10月 26日)(ウイーン，ブダペストとプ 
ラハで『赤壁』は「誰もが聞いたことがあるが見たことがない」京劇として外国 
の観客を魅了し，感動させた。) 
  （6）游戏谁都玩过，但如果您还没玩过《新破天一剑》，那就太遗憾啦！(《人民网》2008 



















年 3月 7日)(現在の「汚染霧」の問題と違って，誰に聞いても文句ばかり言って， 
責任は取らない。) 
（9）目前，食品安全的监管模式是几个部门分段式监管，往往是谁都在管，但谁也管不 




























年 02月 2日)(今回，張悟本は強情を張っているが，彼の嘘はどうしてもばれる 
ということは誰でも分かっている。) 



































（19）我们班的留学生谁都能看懂中文报。（《人民日报》2013 年 08 月 29 日）（うちの
クラスの留学生は誰もが新聞を読める。） 
（20）对于这样一个简单明了的题目，除非是脑筋急转弯，任谁也能断定是乙胜甲。（《证












（21）谁都知道人才的可贵，但什么是人才呢？(《人民网》2003 年 6 月 2 日)(人材は
貴重なものだと誰でもわかっている。しかし，何が人材なのだろうか。) 





































































































































































































































































































































































































  （38）我买了一块马克 雅可布（Marc Jacobs）的手表，但表盘太小了，我不喜欢。有




























すか？」「おばあちゃんが具合が悪いらしい。」）   
（43）小王身上沾满了土。“这不出血了吗？是从学校回来的路上和谁吵架了吧。”(作例)
（王さんは土埃にまみれているのだった。「血が出てるじゃないか。学校の帰り
だね？ 誰かと喧嘩でもしたのかな」）  





























































らも相手の言わんとすることが実感できた。）  （朱德熙（1982）：ｐ．93） 
朱德熙（1982）の説明では，連鎖構文を構成する“谁 1～谁 2～”が“谁”の非疑問的用
法の一つであり，「例外なし」を表すとされている。しかし，下記の例（6）に示すように，
構造的に“谁 1～谁 2～”の条件を満たしていても，連鎖構文を構成しない場合もある。 
（6）喜欢谁，支持谁，就用爱心为他燃屏，表白爱豆的方式就是这么简单。（《人民网》
2016 年 09 月 23 日）（ハートを送って好きなアイドルを応援して，アイドルに
告白する方法はこんなにも簡単だ。） 













は，コーパスに基づいて連鎖構文をつくる“谁 1～谁 2～”の構文的分布を明らかにする。  
 















“谁 1”と“谁 2”が同一人物を指す場合，“谁 1”が基本的には主語として機能するが，
“谁 2”は主語だけではなく，目的語や連体修飾語として機能することも可能である。 
（7）共产党最讲认真，谁不认真对待，谁就要付出代价；没有人违反了纪律规矩，还会





日报》2017年 3月 21日）（石油をコントロールする者が諸国をコントロールす 
る。食料をコントロールする者が人類をコントロールする。） 
（9）不论是展会主办方还是参展家具企业，谁能迅速满足市场精准需求，谁才能脱颖而 

















































































































































































































における“谁 1～谁 2～”は異なる人物を指すのと違い，例（35）～（40）における“谁 1～
谁 2～”は同じ人物を指すのである。つまり，緊縮文を構成するか緊縮複文を構成するかに
よって同じ“谁 1～谁 2～”でありながら，まったく違う意味を表すのである。 
 
3.6まとめ 






















































































































多瘆人。（《工人日报》2017 年 05 月 03 日）（ショッピングセンターで休日を過ご
したり，スポーツジムで休日を過ごしたりするのはいいものだ。でも誰が墓地で
休日を過ごしたがるだろう？実に気味が悪い。） 
  （5）这种奇葩的事情发生在你身上，谁信啊！（电视剧《欢乐颂 2》）（こんな珍しい事
があなたの身に降りかかるなんて，誰が信じるだろう！） 
（6）小编：你知道，那接下来，请开始你的表演！ 
  SOLO猫：表演...就表演，我说就我说！难道你以为我会怕吗？ 
小编：不怕你结巴什么呀？ 



























































































































































































































































































































































































































































































  （3）「何が遅いんだ？君たちは誰だ？」 
    彼は大声で叫び，あたりを見まわす。ドアはすっかり溶けてしまい，そこに朧げ 
  に人影が浮かんでいる。（福永武彦『死の島』） 
    （4）「少しは残して置くんやろう。逓送にも使うし，おいたちも馬がなくては困る」 
「誰が馬っこの面倒みるんだ？」（原田康子『海霧』） 
（5）誰が真実を知ってるんだろう。やっぱり官九郎さんかな。『ＴＶガイド』2003年











  （7）「誰を殺しに来たの？」  
「―あなたにとって赤川先生はどんな方ですか？」（赤川次郎『作者消失』） 








  （9）純子は唖然として，「どうして？今頃何だって――」 
    「それがね，尾島さんが社長に戻るのに反対といって……。どうしよう」 
    純子の目が輝いた。もちろん本当に輝いたらお化けであるが。その場で飛び上が
った。 
    「やるじゃないの！首謀者は誰？」 
    「山本さんらしいの」（赤皮次郎『女社長に乾杯！』） 
（10）「なんだとおっ！？ 誰がそんなこと…」  
反論が，途中で力をなくしたことを，隠岐は見逃さなかった。（前田珠子『月読







  （12）「人に薦められてって，人って，誰ですか。」  
「生島さん。あなたさっきもそうだけど，すぐに人のことを穿鑿なさるのね。」（車
谷長吉『贋世捨人』）  





  （14）奥に立てかけられたトタン板のすき間から，灯りがこぼれていた。  


















































































































































  （39）誰におごったかは忘れてもいいが，誰からおごられたかは，忘れてはだめじゃ。 
（オッキア・シン『シンさんの印度料理夜話』） 
  （39’）誰におごったかは忘れてもいいが，誰におごられたかは，忘れてはだめじゃ。 
  （40）その品触れの書類というのは誰から命ぜられて作られたんですか。（野間宏『狭
山裁判』） 



















   ルームで話し合っている（林竹二/灰谷健次郎『教えることと学ぶこと 対談』） 
（43）「本当ですか？ でも，誰に歌わせるんですか？」 「君たちで歌うんだよ」（加
瀬邦彦『ビートルズのおかげです あの頃の音楽シーンが僕たちのスタイルを生
んだ ザ・ワイルド・ワンズ風雲録』）  
  （44）「一体，私を誰に会わせるのですか。私，こんなところに知り合いがいないよ」 
広間の奥の扉があいた。（胡桃沢耕史『新・翔んでる警視 長篇痛快推理小説』） 
























































































































































































































































































































    そこの家に慣れてしまうからな。(石坂洋次郎『石中先生行状記』) 
(16)誰でも結婚媒介所の門口をくぐった者は申込料として五円取る。(杉山萠円『街 




















  て苦しむ方が，意義があるさ」(横光利一『旅愁』) 
  (18)以前なら，歯をくいしばって上級学校を断念し，その口惜しさを長くかみしめた 
    のに，現在はまあ誰でも大学へ入れる。(野坂昭如『てろてろ』) 
  (19)人間は誰でも殺人ができるのに，それをしないのはどうしてだろう。(野坂昭如 
『てろてろ』) 
    (20)三人の委員は一学期ごとに交代し，再選はゆるさない。だれでもが委員に選挙さ
れる機会をもつことができるために。(石川達三『人間の壁』) 
    (21)これだけの水なら，ながいあいだに靴皮をしみとおして，幾らか底を濡らすに 











    (23)これが普通云われる想像力で，誰でも所謂想像力が全くないということはありま 




    る人がある。(岸田国士『俳優倫理』) 
    (24)引力の法則は，だれでも知っていなくてはならない法則だから，ぼくもよくおぼ 
えていますよ。(海野十三『ふしぎ国探検』) 
    (25)わたしはね，平和というのは誰でもが考えなければならない問題だから，それの 
    手引きの本ならきっと売れるだろうと思ったけど，……(福永武彦『死の島』) 
    (26)これは誰でも認めずにはいられないことであるが。(佐々木直次郎『ウィリアム・ 















































  （34）人間，誰にでも欠点はあるし，その人特有のクセもある。自分自身でも同じこ 
     とだ。（山田智彦『30歳までに何をするか 20代の過ごし方で人生は大きく 



















  （38）いつ再度の調べがあっても大丈夫なようにしておいたのです。ですから，それ 






























































にも知り合いがいる。（熊崎敬『Sports graphic number plus  2004 June』） 
  （52）といって，友だちがいないとか，気むずかしいというのではなく，誰とでも 


































    (59)本キットには，クリスマスに人気の絵柄 5種類の専用ステンシルシールが各 3枚
（計 15枚）と，補正＆デコレーション用の専用ペンが付属し，初心者でも誰でも 
    簡単にフェイスペイントやボディペイントを楽しむ事ができます。(『朝日新聞』
2013年 11月 18日) 
    (60)私でも誰でも，必ずできることはなにか。(例（2）を再掲) 


















  君だって，どうかなりますからな。用心しないと入院しますよ」(横光利一『旅愁』) 
    (65)「誰でも」告知ができるってところがポイントですね。 
正確には Twitterユーザーなら誰でもですね。(広告) 




























 過去    現在   未来 

















































































  (5)看護婦以外は誰も部屋へはいって来なかった。(例（2）を再掲) 





  (9)誰も二千万円の金を，君のために使う奴はないだろう。(井上靖『射程』) 











    日新聞』2014/03/28) 
  (12)楽天が新規参入した時，優勝するとは，日本シリーズで巨人と相まみえるとは， 
    私も誰も想像しなかった。(『朝日新聞』2013/10/22) 
  （13）十月二十一日から十一月二日までのあいだ，彼がどこに住んでいたのかを知る 
     者もだれもいない。（吉岡晶子(訳)『暗殺者』） 













































  (19)また会場内では音楽や飲食が楽しめるフェスティバルも催され，誰もが自由なス 
    タイルで運動と遊びを楽しむことができます。(『朝日新聞』2013/07/23) 
(20)日本共産党「日本共産党は，『健康で文化的な最低限度の生活』をすべての国民 













































































    (38)確かな技術から生みだされる世界トップフレンチは誰をも虜にします。(『朝日新
聞』2014/03/26) 
    (39)その驚異的な速さは，観客の誰をも魅了した。(秦直之『ニッサン・スカイライン
R32 GT-R』) 
    (40)水島は誰をも許し，温かく大きな心で包みこむ。（渡辺一雄『小説｢翔べ！そごう｣』） 
  (41)このアイキャッチングなシルエットは，誰をも魅了することでしょう。(『朝日 






































































  （52）視線で周囲を意識し，非情で身のこなしが軽く孤独であるという印象を誰に 













    (54)ある当局者は「誰もの頭の中にある数字は４（％）だ」と語った。(『朝日新聞』 
2012/01/23) 
    (55)誰もの心に刻み込まれた名曲の数々，熟成度を増した“伝説”のステージング， 
   日本中に勇気と元気をもたらすこと確実なスーパー・アクト，これぞエンターテ 
   インメントだ！(『朝日新聞』2012/02/27) 













  （58）個人投資家や証券業界関係者の誰もが，この数字を見て驚愕した。（『週刊現代』 
2001年 6月 2日） 












































  （66）彼女はフロリダ州立大学で学んだだけに，この州のことを誰よりも熟知してい 
た。（柘植久慶『スーツケース一杯の恐怖』） 
  （67）忠治が営業所に着くと，いつだって誰よりも早く来て掃除をしている中村が， 
「池田のお母さんから電話があって，熱を出して休む…」（吉川良『どうせなら 




















めるようになっています。(『読売新聞』2013年 04月 06日) 
(71)点字を巡る問題を理解してもらい，高齢者でも障害者でも誰もが暮らしやすい社









ァンも映画ファンも」は「X も Y も P」のような並列関係であるのに対して，「誰＋も」に

































































































    君だって，どうかなりますからな。用心しないと入院しますよ」(横光利一『旅愁』) 
    (4)「誰でも」告知ができるってところがポイントですね。 
正確には Twitterユーザーなら誰でもですね。(広告) 
































































  位を占めた。(『朝日新聞』2007/07/09) 




    (15)また兵庫県が県下にただ一つのセメント工場をいろいろな形で応援することもま 









































   (20)以前なら，歯をくいしばって上級学校を断念し，その口惜しさを長くかみしめ 
     たのに，現在はまあ誰でも大学へ入れる。(野坂昭如『てろてろ』) 
   (20’)以前なら，歯をくいしばって上級学校を断念し，その口惜しさを長くかみしめ 
       たのに，現在はまあ誰もが大学へ入れる。 
   (21)人間は誰でも殺人ができるのに，それをしないのはどうしてだろう。(野坂昭如 
『てろてろ』) 
   (21’)人間は誰もが殺人ができるのに，それをしないのはどうしてだろう。 
   （22）また会場内では音楽や飲食が楽しめるフェスティバルも催され，誰もが自由な 
     スタイルで運動と遊びを楽しむことができます。(『朝日新聞』2013/07/23) 
   (22’)誰でも自由なスタイルで運動と遊びを楽しむことができます。 





















  （24）人間，誰にでも欠点はあるし，その人特有のクセもある。自分自身でも同じこ 
     とだ。（山田智彦『30歳までに何をするか 20代の過ごし方で人生は大きく変 
わる』） 
   (24’)人間，誰にも欠点はあるし，その人特有のクセもある。自分自身でも同じこ 
      とだ。 
  （25）ほめられてうれしいと思わない人はいない。誰にも，自分の価値を認めてもら
いたい欲求がある。（斎藤茂太『1分間でやる気を出す 200のヒント』） 









  （27）でもノンノ，このことしばらくは，誰にも内緒にしてくれる？」 「どうして？」 
「うん…」（柴田よしき『少女達がいた街』） 
   (27’)でもノンノ，このことしばらくは，誰にでも内緒にしてくれる？」 「どうし
て？」 「うん…」 
  （28）会津の名山と言えば，すぐ磐梯山の名があげられる。それは猪苗代の平地から 
誰にでも仰がれたからであろう。（深田久弥『日本百名山』） 



























































     (35’)でも，よくよく見ていると，京子に悪気はない。だれとでも仲良くやるが，だ
れとも親しくつき合わない。信じないが，疑わない。 
  （36）といって，友だちがいないとか，気むずかしいというのではなく，誰とでも 
遊び，また誰からも好かれた。（赤川次郎『愛情物語 curtain call』） 



















































































  「不定個称」：「誰か」などの形態で，前提集合のうちのあるメンバーを指すもの。 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































   ①文中に疑問詞がなければならない 
   ②文末に疑問の意味を表す終助詞がなければならない 





























































































  （8）「ちょっと表情が暗いけど，まぁ，それは仕方ないか」当たり前だ。こんな状況 
で誰がにこやかに笑えるものか。（水原とほる『箍冬』） 
  （9）戸田刑事に，庶務部長ッてやつは三義亭で盗まれたものだと答えている。 ―誰
が，そんなことを信じるものか！（島田一男『零号租界』） 
  （10）「声をだしても，小源太は怒らぬか」 「怒るものか…誰が怒るものか！」 か
や姫の肩を摑んだまま，小源太は唇をふるわせた。（神坂次郎『海の伽耶琴 雑
賀鉄砲衆がゆく』） 
  （11）もちろん手を出す気なんか毛頭ない。 誰が好き好んで殺し合ったりするもん
か。（スズキヒサシ『ダビデの心臓』）  















  （17）「絶対にお断りだわ！《悪魔のいけにえ》なんて，誰が見るもんですか！」 「こ
れは若者のあいだじゃ，大評判になった映画だよ。（アン・レイシー(著)/ 東海
林ゆかり(訳)『不死鳥のように』） 
  （18）「馬鹿いえ，太一はまだ六つだ」 「冗談じゃありませんよ。健作のお嫁さんで
































































































  （39）少なくとも欧米人は，公式の席でアルコールを飲むときには「口実」を設ける。 
  「誰それの健康のために」などというのはまったく口実にすぎない。（水野肇『昭
和ヒトケタ男は長生きできない』）  


































































































































































































































































































































ょうよ」と彼に言った。）   








































（32）你跟谁年龄一样大？(《腾讯时尚》2016年 06月 01日)（誰と同じ年頃ですか。） 













































  （39）「何が遅いんだ？君たちは誰だ？」 
     彼は大声で叫び，あたりを見まわす。ドアはすっかり溶けてしまい，そこに朧 
     げに人影が浮かんでいる。（福永武彦『死の島』） 
    （40）誰が真実を知ってるんだろう。やっぱり官九郎さんかな。（『ＴＶガイド』2003








  （41）「誰を殺しに来たの？」  
「―あなたにとって赤川先生はどんな方ですか？」（赤川次郎『作者消失』） 

















































































  （54）誰におごったかは忘れてもいいが，誰からおごられたかは，忘れてはだめじゃ。 
（オッキア・シン『シンさんの印度料理夜話』） 
  （54’）誰におごったかは忘れてもいいが，誰におごられたかは，忘れてはだめじゃ。 
  （55）その品触れの書類というのは誰から命ぜられて作られたんですか。（野間宏『狭
山裁判』） 







     ルームで話し合っている（林竹二/灰谷健次郎『教えることと学ぶこと 対談』） 










































































































  （75）「人に薦められてって，人って，誰ですか。」  
「生島さん。あなたさっきもそうだけど，すぐに人のことを穿鑿なさるのね。」（車
谷長吉『贋世捨人』）  




































































































































































































































2013 年 7 月 15 日)(フィールド競技であれ自転車競技であれ，誰も一つの事実を
避けては通れない―薬を使用すること。) 
  （2）李克强抬高嗓音说，谁都想过好日子，政府会和大家一起努力，下决心在温饱问 





















うに 7 分類することができる。以下，構文的条件に焦点を当てて，順次に述べていく。 
 “谁都～”の後に，“得”[de]を含めた可能補語が続くことがある。 




年 3月 1日)(これは 10年前にジョージ・Ｗ・ブッシュがイラクを軽率に侵攻 
したことを風刺したものだとみんな分かっている。) 






 “谁都～”の後にアスペクトを表すマーカーとしての“过”が現れることがある。  
  （5）在维也纳，布达佩斯和布拉格，《赤壁》作为“谁都听过但没见过的”京剧，令国 
外观众大叹惊艳。(《解放日报》2012年 10月 26日)(ウイーン，ブダペストとプ 
ラハで『赤壁』は「誰もが聞いたことがあるが見たことがない」京劇として外国 
の観客を魅了し，感動させた。) 
  （6）游戏谁都玩过，但如果您还没玩过《新破天一剑》，那就太遗憾啦！(《人民网》2008 





年 3 月 7 日)(現在の「汚染霧」の問題と違って，誰に聞いても文句ばかり言っ
て，責任は取らない。) 
（8）但企业的发展需要产权的清晰，谁都在违规，可是只有一两个人被处罚，这就是 


















谁都得做好这个事。(《人民网-体育频道》2013 年 04 月 18 日)(彼女はこれらの
ものが規範化し，制度化できることを期待している。どんな人であろうと，監督
になって，このポジションについたら，このことをきちんとやらねばならない。) 
  （12）人生在世，谁都别指望能带走什么，但谁都应当考虑能够给社会留下点什么。(《中 






















  （15）谁都知道人才的可贵，但什么是人才呢？(《人民网》2003 年 6 月 2 日)(人材は
貴重なものだと誰でもわかっている。しかし，何が人材なのだろうか。) 
  （16）孩子们为什么不说话？这谁都理解。巨灾之下，家园毁灭，丧亲失友。(《人民网》








（17）谁是国内实力最强的电影演员？大概谁都说不准。(《红网》2014年 02月 18日)(誰 
が国内で一番実力のある映画俳優なのか。たぶん誰も正確に答えられない。) 
（18）丈夫的五弟患有严重精神疾病，犯起病来谁都管不住。(《中国共产党新闻》2013 
年 7月 16日)(夫の 5 番目の弟は重い精神病にかかっている。再発したら，誰 
もコントロールすることができない。) 
  （19）无论是唱歌还是演戏，她的才能正在全面绽放，对她的辉煌前程，谁都坚信不疑。 





















































  (27)以前なら，歯をくいしばって上級学校を断念し，その口惜しさを長くかみしめた 
    のに，現在はまあ誰でも大学へ入れる。(野坂昭如『てろてろ』) 







    (29)引力の法則は，だれでも知っていなくてはならない法則だから，ぼくもよくおぼ
えていますよ。(海野十三『ふしぎ国探検』) 
    (30)これは誰でも認めずにはいられないことであるが。(佐々木直次郎『ウィリアム・ 


































  （36）いつ再度の調べがあっても大丈夫なようにしておいたのです。ですから，それ 














































  （45）といって，友だちがいないとか，気むずかしいというのではなく，誰とでも 



































  (51)看護婦以外は誰も部屋へはいって来なかった。(井上靖『射程』) 








    日新聞』2014/03/28) 
  (54)楽天が新規参入した時，優勝するとは，日本シリーズで巨人と相まみえるとは， 






















  (57)また会場内では音楽や飲食が楽しめるフェスティバルも催され，誰もが自由なス 
    タイルで運動と遊びを楽しむことができます。(『朝日新聞』2013/07/23) 
  (58)「思ったことを，だれもが素直に，すぐ文章にできる。その能力がすごい。書く 
































    (66)確かな技術から生みだされる世界トップフレンチは誰をも虜にします。(『朝日新
聞』2014/03/26) 








































  （75）視線で周囲を意識し，非情で身のこなしが軽く孤独であるという印象を誰に 





















































































































































  （98）谁都相信品牌的力量，同样布料的衣服，如果是名牌，可以卖出 10000元的价格，









  （99）我们班的留学生谁都能看懂中文报。（《人民日报》2013 年 08 月 29 日）（うちの
クラスの留学生は誰でも/誰もが新聞を読める。） 








































  （103’）＊不仅政子连镰仓的谁都知道那个人是孑然一身。 
  （103”）不仅政子连镰仓的每个人都知道那个人是孑然一身。 
  （104）自分だけが貧しいわけじゃない。村の誰もが，貧しかった。（例（80）を再掲） 
  （104’）＊不仅我穷。村里谁都穷。 


























































































  （3）分会長の質問に，だれも答える者がない。(石川達三人間『人間の壁』) 












































































网》2012月 08月 16日）（百元くらいの小型家電だったら頻繁に買い換えても惜 
しくないから，誰だって最新版に買い換えたがるよ。） 
（11）作为家长，这种想法是没错的，谁也希望自己的晚辈，生活得富裕一些，自己也





























































2014 年 02 月 20 日）（「以前は村の人がちょくちょく空地をぶらついてたけど
ね，今はゴミ捨て場になっちまってね，誰も行きやしないよ」） 
（19）我知道这段期间很少有人去山西，所以我去了他们还挺感动的，说你看这个时候














时报》2017 年 08 月 28 日）（その年送り出した大隊党支部書記が，現在は我々
の党の総書記だとは，誰も思い至らないだろう。） 
（22）李春波小时候，家里的规矩特别多，大人没有上饭桌之前小孩子是谁也不可以上















































































































  (38)看護婦以外は誰も部屋へはいって来なかった。(井上靖『射程』) 








    日新聞』2014/03/28) 
  (41)楽天が新規参入した時，優勝するとは，日本シリーズで巨人と相まみえるとは， 




















  (44)また会場内では音楽や飲食が楽しめるフェスティバルも催され，誰もが自由なス 
    タイルで運動と遊びを楽しむことができます。(『朝日新聞』2013/07/23) 
  (45)「思ったことを，だれもが素直に，すぐ文章にできる。その能力がすごい。書く 
































    (53)確かな技術から生みだされる世界トップフレンチは誰をも虜にします。(『朝日新
聞』2014/03/26) 







































  （62）視線で周囲を意識し，非情で身のこなしが軽く孤独であるという印象を誰に 














































































  (76)看護婦以外は誰も部屋へはいって来なかった。(例（3）を再掲) 
  （76’）除了护士之外谁也没有进过屋。 
   (77)そして，そのことについて，だれもおかしいと思っていないのだ。章太郎にして
も，そうであった。(源氏鶏太『停年退職』) 
    (77’)关于这件事情，谁也没认为蹊跷。即使章太郎，也没认为这件事有蹊跷。 
  （78）球団誕生から２６年目，優勝経験のないチームは前半戦終了時は３位にいたが，
優勝などだれも意識していなかった。（『朝日新聞』2013/07/19） 
    (78’)谁也没想到自球队诞生的第二十六年，从来没有获胜过这个球队在上半场还处于
第三名，竟然最后取得了胜利。 
  （79）舟を出すのは，きまって夜の帷が降りてからだが，それがいつごろのことなの 
     かは誰も知らない。（三浦哲郎『昭和文学全集』） 


























      者もだれもいない。(吉岡晶子(訳)『暗殺者』)  
    （82’）＊从十月二十一日到十一月二日之间他住在哪儿知道的人谁也没有。 
（82”）没有人知道从十月二十一日到十一月二日之间他住在哪儿？ 
(83)しかし学界では誰もそれを批判するものがなかった。(伊藤整『氾濫』) 
 (83’)＊但是在学术界批判那个人谁也没有。  
（83”）但是在学术界没有人批判那个。 
   (84)誰も二千万円の金を，君のために使う奴はないだろう。(例（38）を再掲) 
     (84’)＊为了你动用两千万的人谁也没有吧。 
（84”）没有人会为了你动用两千万吧？ 
   (85)分会長の質問に，だれも答える者がない。(石川達三人間『人間の壁』) 










  （86’）＊首位集团里的谁也抱有同样的想法。 




  （87）自分だけが貧しいわけじゃない。村の誰もが，貧しかった。（例（66）を再掲） 
  （87’）＊不仅我穷。村里的谁都穷。 






























































































   （3’）“没关系，不可能会有那样的事的。” 
































































  （8）特にこの国営天文台には，連邦議会や各都市の星読み台との間を往復しているの 
だろう，しきりとカルラ族たちが舞い降りている。そのうちの誰かに頼めば，何 
とかなりそうだ。（宮部みゆき『ブレイブストーリー』） 
































































































































































































































  （46）“我买了一块马克 雅可布（Marc Jacobs）的手表，但表盘太小了，我不喜欢。有





































































































  （60）“我买了一块马克 雅可布（Marc Jacobs）的手表，但表盘太小了，我不喜欢。有





















  （64）何度か電話がかかってきたが，僕は受話器を取らなかった。 
誰かが時々ドアをノックしたが，僕は応えなかった。（例（5）再掲） 
   （64’）＊电话响了几次，我没有接。有时候谁敲门，我也不应答。 
   （64”）电话响了几次，我没有接。有时候有人敲门，我也不应答。 
   （65）不審火は移転後の空家に誰かが入り込んで焚火をした結果らしい。（山下洋 
輔『ドバラダ門』）  
   （65’）＊ 据说原因不明的火是谁潜入空房子点篝火取暖的结果。 

























  （71）およそ 12年間にわたり，４人の誰かは必ずタイトルを保持していたが，「四天


















































































江日报》2017年 3月 21日）（石油をコントロールする者が諸国をコントロール 
する。食料をコントロールする者が人類をコントロールする。） 
（2）谁砸软环境的口碑，组织就砸谁的饭碗。（《人民日报》2017年 3月 30日）（（設備 
以外の）ソフト面の環境，政策・法律・管理・サービス・人材などの批判に傷を 
つけるような者は，組織によって首にされるぞ。） 
  （3）皇帝重用谁，谁就会飞黄腾达。（《人民网》2014年 06月 05日）（皇帝に重用され 
た者は必ず出世するだろう。） 
  （4）“谁的开放程度高，谁就能抓住发展先机，获得发展优势，占据发展制高点”（《人 
民网》2017年 3月 15日）（「高い開放性を持つ者は，発展の機会を先に得て，優 
勢な発展を勝ち取り，発展の高みを押さえ得る」） 
  （5）我问他中午管不管饭？他说“自然谁赢谁请。”（王朔《玩的就是心跳》）（飯はある 
のか聞いたら，彼は「もちろん買ったやつがおごるってことで。」と言った。） 





























   ①文中に疑問詞がなければならない 
   ②文末に疑問の意味を表す終助詞がなければならない 






























     SOLO猫：表演...就表演，我说就我说！难道你以为我会怕吗？ 
小编：不怕你结巴什么呀？ 





















































































































































































































  （35）“已经在这个游戏里了，你玩不好，你怪谁？”火钳刘明文化传媒联合创始人马 
睿认为，短视频行业对于每个内容创作者来说，都变得更加公平了。（《人民网》 




































  （41）他们争吵的内容都是生活琐事，诸如丈夫总是在妻子扫完地以后把烟灰弹在地上， 
妻子总是在丈夫看电视的时候唠叨，谁说好了接孩子临放学时又不去了，谁偷偷给 



































































































































































































































































島国際大学大学院学術論集』第 6集 pp.31-40,鹿児島国際大学 
姚佳秀(2016)「不定を表す『誰＋か』の構文的分布」『鹿児島国際大学大学院学術論集』 
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